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（   ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   
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4便宜上、 黒須重彦.漢字文化圏の諸問題――〈こえ〉と文字(第五章「新撰万葉集」について)[M]. 武
蔵野:武蔵野書院,平成 4年 4 月 20 日. 85 頁を参照した. 
5注１と同じ。86 頁。 
6 注、『東アジア比較文化研究（創刊号）』（東アジア比較文化国際会議日本支部編、2002 年６月）に
載る黄少光氏「新撰万葉集の形成」（第 61－75 頁）が詳しい。 
7源当時（868 年- 921 年）は平安時代前期の公卿。文徳天皇の皇孫で、右大臣源能有の次男。 
8 高野平氏は「新撰万葉集をめぐってー四項目の疑点解明」（[J].文学論藻 58.東京：東洋大学，1983
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